






















































































































































MallotusiaponicusMuell.-ArE・アカメガシワMallotusDhiliDDensisMuell.-ArE・クスノハガj 19． p ippensisMuel.-A１９．クスノハガシワ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL，ハゼノキ
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexintegraThunb・モチノキ
IlexmaximowiczianavarmutchagaraHatusimaムッチャガラ（シイバモチ）
Celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb・テリハツルウメモドキEuonymusjaponicusThunb，マサキ
EuonymuslutchuensisTXItoリュウキュウマユミEuonymustanakaeMaxim・コクテンギ
MaytenusdiversifbliaDingHouハリツルマサキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Sabiaceaeアワブキ科
MeliosmarigidaS.＆Ｚ、ヤマビワ
Balsaminaceaeツリフネソウ科
ImpatienssultaniHookRアフリカホウセンカ（インパチェンス）｛逸｝
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Rhamnaceaeクロウメモドキ科
BerchemialineateDCヒメクマヤナギ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculatavamanceiRehdテリハノブドウ
CayratiacomiculataGagnep、アカミノヤブガラシ
EIaeocarpaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicusS.＆ＺコバンモチElaeocarpussylvestrisPoiエホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscusmakinoiJotanietHOhbaサキシマフヨウ
Hibiscusrosa-sinensisL・ブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
HibiscustiliaceusL，オオハマボウ
BOmbacaceaパンヤ科
Ceibapentandra(L､)Gaermパンヤノキ（カポック）（栽）
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiarufaPlanch・シマサルナシ（ナシカズラ）
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキEuryaemaIginataMakinoハマヒサカキ
EuryajaponicaThunb・ヒサカキ
Schimawallichiissp､LiukiuensisBloemb・イジュ（栽）
ＴｂmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Guttiferaeオトギリソウ科
CalophylluminophyllumL・テリハボク（栽）GarciniasubellipticaMerr･フクギ（栽）
Cactaceaeサボテン科
Hylocereusundatusビタヤ（ドラゴンフルー ツ）（栽）
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL、パパイヤ（栽）
Violaceaeスミレ科
Violabetonicifbliavamblongo-sagittataリュウキュウシロスミレ
Violayezoensisvar・pseudo,japonicaリュウキュウコスミレ
Comb唾taceaeシクンシ科
TbrminaliacatappaL，モモタマナ（栽）
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumguajavaL・バンジロウ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb、ツルグミ
Lythraceaeミソハギ科
AmmanniaauriculataWilld・アメリカミソハギCupheahyssopifbliaStHillメキシコハラ
Melasmmataceaeノボタン科
MelastomacandidumDDonノボタン
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
Araliaelatava砿canescensNakaiメダラDendropanaxtrifidusMak・カクレミノ
メキシコ ナヤナギ（栽）
木戸伸栄：沖永良部島の植物８３
SchefHeraoctophyllaHarmsフカノキ
UmbellifEraeセリ科
AngelicajaponicaAGrayハマウドApiumammiUrb、マツバゼリ
CentellaasiaticaUrb・ツボクサHydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
TbrilisjaponicaDCヤブジラミ
Ericaceaeツツジ科
RhododendronscabrumGDonケラマツツジVacciniumwrightiiA､Ｇｒａｙギー マ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiqモクタチバナMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLevタイミンタイバナ
Primulaceaeサクラソウ科
AnagallisarvensisfcoemleaBaumgart・ルリハコベLysimachiajaponicaThunb・コナスビ
LysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
Plumbaginaceaeイソマツ科
Limoniumwrightiif・arbusculumHatusimaイソマツ
Sap0taceaeアカテツ科
PlanchonellaobovataPierreアカテツ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosfeITEaBakh，リュウキュウコクタン（栽）
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ、エゴノキ
Oleaceaeモクセイ科
FraxinusfloribundaWalLシマタゴLigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
Trachelospermumasiaticumvar,liukiuenseリュウキュウテイカカズラ
VincaroseaRchb・ニチニチソウ
CCIW⑪lvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
Ipomoeabatatas(L､)Poir､Varもedulis(Thunb.)Kuntzeサツマイモ（栽）
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult・ノアサガオ
Ipomoeapes-capraessp,brasiliensisOostst、グンバイヒルガオ
B0raginaceaeムラサキ科
Ehretiaacuminatevar､obovataJohnst，チシャノキMesserschmidiaalgemeaJohnst・モンパノキ
VerbenaCeaeクマツヅラ科
Callicalpajaponicavar･luxuriansRehdオオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumv虹fargesiiアマクサギLantanacamaraL，シチヘンゲ（ランタナ）
Premnacorymbosavar､obtusifbliaFletchタイワンウオクサギ
Vbrbena×hybridVbssexGroemetRumplerビジョザクラ（栽）
VitexrotundifbliaL.f，ハマゴウ
Labiataeシソ科
ScutellariarubropunctataHay、アカボシタツナミソウ
(栽）
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ヤエムグラ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホオズキSolanumtuberosumL，ジャガイモ(栽）
Acanthaceaeキツネノマゴ科
Justiciaprocumbensvar,riukiuensisYamamotoキツネノヒマゴ
Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaLオオバコ
Rubiaceaeアカネ科
Galiummiltorrhizumv錘lutchuenseHaraリュウキュウヨツバムグラ
GardeniajasminoidesvamgrandifloraNakａｉクチナシGaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤ ノ
HedyotiscoreanaLev、ソナレムグラPaederiascandensMe1T・ヘクソカズラ
PsychotriarubraPoir，ボチョウジPsychotriase1pensL・シラタマカズラ
通rennagracilipesOhwiギョクシンカ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ、ハマニンドウSambucusfbrmosanaタイワンソクズ
VibumumjaponicumSpreng，ハクサンボク
VibumumodoratissimumvaェawabuckiK､Ｋｏｃｈサンゴジュ
CuCurbitaCeaeウリ科
DiplocyclospalmatusCJeffreyオキナワスズメウリ
MelothrialiukiuensisNak、クロミノオキナワスズメウリ
TrichosanthesrostrataKitam、ケカラスウリ
TrichosanthessinopunctataCY:Cheng＆ＣＨＹUehオオカラスウリ
Campanulaceaeキキョウ科
AdenophoratriphyllaA・ＤＣサイヨウシャジン
G00deniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb，クサトベラ
Compositaeキク科
ArtemisiaindicavamrientalisHarａニシヨモギBidenspilosavar,radiateシロノセンダングサ
BlumeaconspicuaHay・オオキバナムカシヨモギCirsiumbrevicauleA､Ｇｒａｙシマアザミ
ConyzabonariensisCronq・アレチノギクConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS,Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak，ホソバワダン
CrepidiastrumlanceolatumfpinnatilobumNak・ハマナレン
CrossostephiumchinenseMak・モクビヤクコウEmiliasonchifbliaDCウスベニニガナ
Erechtiteshieracifbliav虹cacalioidesGriseb、ウシノタケダグサ
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキGalinsogaparvifloraCav、コゴメギク
GazanialongiscapaDCクンショウギク（栽）GnaphaliumaffineDDonハハコグサ
GnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサGynurabicolorDCスイゼンジナ
LactucaindicaL、アキノノゲシIxerisrepensAGrayハマニガナ
SiegesbeckiaorientalisL，ツクシメナモミ
SonchusoleraceusL，ハルノノゲシWedeliabiHoraキダチハマグルマ
WedeliaprostrateHemslネコノシタWedeliatrilobataアメリカハマグルマ
YbungiajaponicaDC，オニタビラコ
木戸伸栄：沖永良部島の植物８ラ
MonocotyIedoneae被子植物単子葉
TyPhaceaeガマ科
TyphadomingensisPres、ヒメガマ
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusLf、アダン
Gramineaeイネ科
Agropyrontsukushiensevar､transiensOhwiカモジグサArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMen：ホウライチクBrizaminorL・ヒメコバンソウ
ChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバDactylocteniumaegyptiumRBeauv・タツノツメガヤ
ImperatacylindricavaｪmajorCE､Hubb・チガヤIschaemumaureumHack・ハナカモノハシ
LophatherumgracileBrongn・ササクサMiscanthussinensisAndr，ススキ
Miscanthussinensisvar・condensatusMak、ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv，エダウチチヂミザサPleioblastuslinearisNak、リュウキュウチク
PanicumrepensL，ハイキビ
PennisetumpurpureumSchumナピアグラス（ネピアグラス）
PoaannuaL，スズメノカタビラPogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
PolypogonfUgaxSteud、ヒエガエリSaccharumofficinarumL、サトウキビ(栽）
Setariaviridisvar・pachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
SporobolusfertilisWD､ClaytonネズミノオThuareainvolutaRoem＆Schult・クロイワザサ
ZoysiamacrostachyaFE＆Sav・オニシバZoysiamatrellavar・pacincaGoudsweardコウラィシバ
CyPeraceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb・コゴメスゲ
Cladiumjamaicensessp､chinenseTKoyamaヒトモトススキ
CyperusaltemifbliusL、シュロガヤツリCyperuspolystachyosRottb、イガガヤツリ
Ｐａｌｍａｅヤシ科
Arengatremulavar,engleriHatusimaクロツグLivistonachinensisvar､subglobosaBecc・ビロウ
MascaIcnalagenicaulisL,HBaileyトックリヤシ（栽）
MascarenaverschaffeltiiL・HBaileyトックリヤシモドキ（栽）
PhoenixhumilisRoylevamloureiriiBecc・シンノウヤシ（栽）
VeitchiameITilliiマニラヤシ（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモColocasiaesculentacv.'nlimoミズイモ(タイモ）（栽）
Epipremnumaureumオウゴンカズラ（ポトス）（栽）
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffUsaBurmfシマツユクサZebrinapendulaSchnizl、ハカタカラクサ
Lillaceaeユリ科
AloearborescensMill、キダチロカイ（栽）CordylineterminalisKunthセンネンボク（栽）
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライLiliumlongiHorumThunb・テッポウユリ
LiriopemuscariBaileyヤブランScillascilloidesDruceツルボ
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライSmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
YUccarecurvifbliaSalisb、キミガヨラン（栽）
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Agavaceaeリュウゼツラン科
SansevieriatrifasciataPrainチトセラン（トラノオ）（栽）
AgaveAmericanaL・リュウゼツラン
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvarjaponicumBakｅｒハマオモトHippeastrum×hybridumHortアマリリス(栽）
Iridaceaeアヤメ科
FreesiarefmctaKlattaフリー ジア（栽）
Gladiolus×gandavensisv・Houtteトウショウブ（グラジオラス）
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
Di0scomaceaeヤマノイモ科
DioscoIEapseudojaponicaHay・キー ルンヤマノイモ
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniaintermediaGagnep・アオノクマタケラAlpiniaspeciosaKSchum・ゲットウ
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMill、ダンドク
Orchidaceaeラン科
SpiranthessinensisAmesナンゴクネジバナ
Ficusmicrocalpa,thclargcstinJal〕ａｎ
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木戸伸栄：沖永良部勘の植物８９
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木戸伸栄：沖永良部陽の植物９１
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木戸伸栄：沖永良部島の植物９３
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Anagallisarvensisfcoerulea
ルリハコベ
Impatienssultani
アフリカホウセンカ（インパチェンス）
木戸伸栄：沖永良部島の植物９７
PlantsofOkinoerabUjima
NobuyoshiKido
PlantsofOkinoerabUjimaarelO8fhmily309species(PteridophytalO魚mily23species，Gymnospennae6fklmily
6species,Dicotyledoneae77family217species,Monocotyledoneael5family63species）
SpecialplantisFicusmicrocarpa,thelaIgestinJapan
KeyWOrdS:Naturalgrowthplantvariety
